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 The aim of this paper is to examine the risk behaviour and risk management 
practices among the employees in oil and gas construction industry. Risks are 
unpredictable events and activities which are known can be avoided and can also 
give positive or negative impacts to the events or activities.  The impacts of these 
risks may contribute to the project’s objectives such as time, quality, cost and safety.  
Risk behaviour focuses on the role of an individual in the prevention of the risk to be 
happened. A risky behaviour leads to poor risk management practices and the 
organization performance as a whole.  Risk management has long been associated 
with the use of market insurance to protect individuals and companies from various 
losses associated with accidents (Harrington and Neihaus, 2003).  In 1990s, the 
governance of risk management become essential and integrated risk management 
was introduced. Data were obtained from 150 employees of Malaysia’s oil and gas 
construction’s company.  The confirmatory factor analysis performed has identified 
five variables, namely risk behaviour (RB), risk management processes consist of 
risk identification (RI), risk analysis (RA), risk evaluation (RE) and risk treatment 
(RT) are good determinant factors of overall risk management practices (ORMP). 
The results are coherent with the findings by Kletz (1991), Jaffe (2001), Hammond 
(2002), Navare (2003), Nguyen et al. (2007) and Shama (2009).  The findings also 














 Tujuan kertas ini adalah untuk mengkaji risiko tingkah laku dan amalan 
pengurusan risiko di kalangan pekerja di dalam pembinaan industry minyak dan gas. 
Risiko adalah peristiwa-peristiwa yang tidak menentu dan aktiviti-aktiviti berisiko 
yang dapat dielakkan dan juga boleh memberi kesan positif atau negatif kepada 
sesuatu peristiwa atau aktiviti. Kesan risiko-risiko ini boleh menyumbang kepada 
objektif projek seperti masa, kualiti, kos dan keselamatan. Kelakuan berisiko 
memberi tumpuan kepada peranan individu dalam pencegahan risiko yang hendak 
berlaku. Satu perbuatan yang tidak sihat atau berisiko membawa kepada amalan 
pengurusan risiko dan prestasi yang lemah kepada sesebuah organisasi secara 
keseluruhannya. Pengurusan risiko telah lama dikaitkan dengan penggunaan pasaran 
insurans untuk melindungi individu dan syarikat-syarikat dari pelbagai kerugian yang 
berkaitan dengan kemalangan (Harrington dan Neihaus , 2003). Namun, pada 1990-
an, pentadbiran pengurusan risiko menjadi sesuatu yang penting dan pengurusan 
risiko bersepadu telah diperkenalkan. Data diperolehi daripada 150 pekerja syarikat 
pembinaan minyak dan gas di Malaysia. Analisis faktor pengesahan telah dilakukan 
bagi mengenal pasti lima pemboleh ubah, iaitu kelakuan risiko (RB) , proses 
pengurusan risiko terdiri daripada mengenal pasti risiko (RI), analisis risiko (RA) , 
penilaian risiko (RE) dan rawatan risiko (RT) adalah faktor penentu yang terbaik 
bagi amalan pengurusan risiko secara keseluruhannya (ORMP). Keputusan adalah 
koheren dengan penemuan oleh Kletz (1991), Jaffe (2001), Hammond (2002), 
Navare (2003), Nguyen et al. (2007) dan Shama (2009). Kajian juga mendapati 
bahawa RI dan RT tidak mempunyai kesan yang ketara ke atas ORMP . 
 
 
